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   В монографії наведені узагальнені і систематизовані результати великої кількості опублікованих досліджень сучасного стану водогосподарського комплексу. інженерно-технічного, законодавчого і нормативно-правового забезпечення шляхів комплексного вирішення проблем охорони навколишнього середовища у відповідності до вимог сталого розвитку міст.
   Відображені в монографії принципи і шляхи раціонального природокористування, охорони водних ресурсів та екології навколишнього середовища можуть бути використані в навчальному процесі, в роботі працівників міських виконавчих органів, проектних організацій, інженерно-технічних працівників промислових підприємств.


